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Lincoln County Leader.
Saturday, Orlnbrr 11. ISM.
OFFICIAL rAPEIl OF TUL COl.MÍ
Vfm. Ctífíi. Editor lrio-pxi.tc- r,
Knli-iii- l at the Post Ollice at While
Onkj, N M .HsaiTund rlnsi. mutter.
CRIMINAL BLUNDERS.
An eminent French statesman
once said that a blunder was tin?
counterpart ot, and at times worse
than a crime. At lirst sight tito
remark or statement would seem
to be overdrawn, but the political
workings fit' the 1 lemoeratic party
would appear to endorso and illus-
trate it.
(in no further back than 1SG0,
and we lind tiie Democratic party
jilanting itself upon the dogna of
"State rights," which in its in-
ception and unfolding vas a blun-
der and a crime.
Then in ISO I, when that domina
was repudiated by the people, and
Lincoln was Constitutionally elect-
ed President of the United iS7'C'
we lind the Democratic party in
arms to destroy the Union. Some
Democrats will disputo this, and it
is true that all Democrats did not
take up arms against the Union,
nor sympathise with the rebellion,
but it will be remembered that
those who did not were distin-
guished lrom the organization pro-pu- r
as " vVar De orats." "Who
ever hoard of such a distinction
among Republicans i As a party
the Democracy was openly op-
posed to the Federal Government
asserting its superiority over that
of the Slates, and denied its right
to struggle for its own honor and
J i ti, clamoring in chorus, '"let out
sisters depart in peace." liiichfin-an- ,
the retiring President the last
Democratic and bachelor President
we had, and ever will have held,
that while tiie Federal iovernment
was the parent government, and of
right should be supreme, yet there
was no Constitutional provision for
defending iis existence, ignoring
entirely " the lirst law ot nature,''1
and Vice President J no. C. Ureck-enridg- e,
and a majority of Puchan-an'- s
cabinet vacated their trusts,
and assisted in framing a hostile
government, after having rifled the
vaults of their treasure, the Post
Ollice department of its stamps,
and the War and Navy, depart-
ments of their supplies thus leav-
ing bare and exposed the pillars ot
the Government handed down to
us as a heritage richer than ever
before bequeathed a people, with
no support save the brae hearts
and heroic hands i f our loyal citi-
zens. 'ho. m the light of the
present day, will say that such was
not a blunder wit h criminal be-
longings ?
Four years later, and less than a
year before the collapse ot the un-
holy rebellion, ihe Democrats, in
N al ilona' Convention asseniblee
declared the war for the preserva-
tion of the Union a failure, and
called for an armistice, thus giving
heart and encouragement to the en-
emy and causing its batallions ttghe
cheers lor McClollan. Another
fearful criminal blunder.
After the WHr a great majority
of Democrats, in and out of Con-
gress, opposed the Constitutional
amendments, which, inasmuch as
all of them now, including Hen-
dricks, who as U. S. Senator, voted
against the amendments, profess
to acknowledge the appropriate-
ness an I force of the amendments,
their action in antagonizing them
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must be counted 8 a criminal
blunder.
In 172, the Democracy endea-
vored to prove that they were not
as black as they had been painted,
by taking up as their candidate for
the Presidtncy the man who above
all others they had maligned, and
whose paper they had, when in po-
litical power, forbidden transmis-
sion through the mails, Horace
Greeley. This was a blunderou-crim- e,
resulting in death to the
"white coated philosopher" from
the leprous caresses ot his falsi
l.. ....,. :,.. ,,i..
".'lw"l""M,,r"u'' O:.!:. ;.H!. T.e.vn M,tl .,
In ls7!, bv aid ot cipher dis- - . . . ,in the Anthonpatches, lavish distribution of!,, i. ,'crgussun is a
" mules, ami timiiiy by a new ano
hitherto unheard of scheme, yeleped
"electoral commission," they
sought to iteal the Presi-
dency, but the ham was longer
than their coat tail. They blun-
dered, but until the attempt to steal
is eliminated from the catalogue ot
crimes, that blunder will be ranked
as criminal.
In 1SS0, all manner of false
charges were preferred against
James A. Garfield; the doors and
surroundings of every known Re-
publican in the States, were dislig-ure- d
by the ligures " 32'J;" the
forged " Morey letter" wasissuwd,
and divers other vile measures re-
sorted to in order to blacken the
well earned fame of Garfield, and
the merited ambition of the Re-
publican party. Let the 1'enio-crats- ,
singly, or en masse, go with-
in the shadow ot the " silent city"
in which Garfield sleeps, and dare
even to whisper that they did not
knowingly and wilfully traduce and
slander him in life, then, and not
until then will we relieve them of
the criminal odium attaching to
their inhuman, fiendish criminal
blundering in this ease.
Now, James G. Blaine is pre-
sented as the Republican nominee
for the Presidency, and findim? his
record invulnerable, the Demo-
cratic managers have made viru-
lent and indecent assaults upon the
character of his assanlts
which not only strise the innocent
woman so wantonly and cowardly
aimed at. but her children and
grand-childre- and the blow rico-
chets and lodges in the heart of ev-
ery true man and honest woman in
the land.
slanderers
prentices the uinsot Lincoln,
whom they denominated a ba-
boon," and tatooed and caricatured
as normally beastly drunk, tail-
ing tunny and vulgar stories while
his " hirelings" were 1'alling in
battle worked up to journeymen
in the days of Garfield, and to pro-
fessional master fabricators in ihe
year of grace J.vs4.
1 es, Talleyrand was rivdit.
Plunders are of a kin with crime,
and the Democratic partv, ever
since was confronted by the Re-
publicans, has been one of blunders
criminal as to put to blush the
imps of hell.
Our columns are invitingly v-
for aay democrat to unload his par-
ty of any of the charges herein
saddled upon it, and wo venture
the prediction that ine will at-
tempt it, as we know it cannot be
successfully done.
Tuk sons of Stephen A. Doug-
las and P. Morton, are on
the stump for Plaine.
Tin; latest news from Georgia is
that aman named his son Grover
Cleveland Jones, and the child
died in two days thereafter, which
is a bad omen.
Nkxt Tuesday Ohio will make
the 1 iemoerats sick.
"OLD BLACK JOS."
A Lawyer's Tearful
Plea.
Defendant Black but An-
gelic.
A KOI. AND FOR AX OLIYFR.
j On Tllosday'cvoning. II. I!. i,
F.s'l., of A Ihil.jlH roue, ad- -
ressod the Democrats
interest ol
good
wife,
.eciaily
loseph.
leaker.
lie is an enthiisia;;ic Democrat,
and an earnest be iever in Antonio
Jose. Mr. Joseph's conditio!-- , re-
cord and character, were fairly
stated by the orator. Tlie tact
that he win one of the men who
ref'llsid to the Jast to l..(jw to the
Santa Fe combination in the mut-
ter of the organization of the 1'iitli
Assembly, was given gteat promi-
nence. The fact that J. Francisco
Chavez, Chairman of the Territo-
rial Republican Committee, was
the leader of Mr. Joseph, and all
the other men who took the sanie
position, was not touched upon.
iMr. l'ergtisson's speech was an-
other of ihe many evidences of the
fact that the Democrats ot New
Mexico recognize in Mr. Rynorsoii
their real antagonist. Without
criticism of Prince's record, except
in general terms, the speaker en-
deavored to prove that Prince was
the choice of the majority of the
Republican Convention, and to
hold the Republican party respon-
sible for his candidature.
Mr. Fergus-oi- l sought to prove
from the past connections ol Ry-
norsoii with S. 1!. F.lkiiis, Pircedon.
Catron, ot. ul., business and pol-
ities, that Rynorsoii was the real
candidato of the Santa Fe Ring,
and that if elected he would co-o- p
crate with them in the matter es-
pecially of the coiilir Ml íi, tioll ot their
fraudulent land grants. (He did
not here allude to the fact that Mr.
Joseph is interested owner in
two uncoiiih-i- i ed land u'rnnts, i:i
hie!; mini iv.i and iter i';c hi - are
claimed in eco-- s the original
concession, mal in fraud of public
rights.)
rei.-:.s.,,- n
1 he began as aptap-- !
in
ri
it
so
n
Oliver
in
as
oi
ot
mi
sage
White
ht also to
pro e ,ihat hccail-- o jprior to the l- -
of the Ci; l Penitent ia- -
rv bill.-- , 1 ic.r-- . 'ii, lurke,
and many uti'cr reputable Repnbli
can I K n.ocratie eilizens, ha
signed a counter memoria! to Cn
gross prote-tin- against
coiideliinallon ol the L'otii'
Assembly, and. ail L-- act ..bought
by Col. Webb, his associates,
Col. Rviierson, if electi'd, would
In- - un.lble In serve the lieoole
gre
act
Mr.
and
witli
and
the uni
Ver-a- l
and
relic! lrom its oppressive
U o cannot present more than a
general statement of .Mr. leigus- -
seii'si :iri mnetd. lint the above
doiiiod that the speaker male an
adroit use of all material at
ham!.
Afier Mr. Fergussou had closed,
ith a graceful tribute to his old
neighbors of White Oaks, and par-
ticularly the ladies present, Col
Jewott was called upon d.
The Col. opened by stating that
been lorcei
I Vinco an
to II choice bctWl
I Joseph, the speaker; if M r. Jo-op- h wat elected to and ! i;e M'i ;ici Jes ot orguni- -
tliat 1:1- - Vie Wellld have
'been oust lor Joseph. Put his vote
would be i .e-- r for . mother genile-imiiii- ,
lor which x oined to
liim to be conclusive. ! i i K the
record of .Mr. Jo-co- b was of
complicity the Santa Fe ring.
I ou.grc.-- s the
inter- - that
sia'eil
iv:i'..n
clear
with
oarlic-t- , ' country has
two
ad minNtrat
f.
-t American
ba I.
that ot his pa.t;. was not so. No .of Congress the of the
one was ignorant of fact, that ' count v of Sierra, or of the Public
that combination included Demo- - Sctiool tv im. nf the acts for the
No protection of stock, the nimi-h- -i t í
ii was ignorant ot meiit of crime. They proposed to
lact, that Ween lor the timo ak rf disanprtn
t iie power ol the llm Capjto and nets,
j'fiii'ed in danger, none np-- j and authority tor the
more interested in tatives of people ot New Mov-
ing fortunes o! Catron and Freed-- i ico to and redress less imper-
en, or more o the attempt t:inf in the most direct
to reconcile to them Repnbli- - and n guiar manner. The Reimb-ca- n
than Judge Mean proposed mea- -
v . e i ' i ot! i , ianu ioi. nuiersieeve. sure.-- , widen moderate,
w l i i . : i 1 . i . i i i. i i i . ii) ii uasiioi mat oi. iicai, ami liic rc.ici (ie- -
Rytierson had boon for many yijars
the friend, and also ( as all
leading men in the Territory ol
long residence had been, i the po-'itic-
associate of member of the
ring, it was aNo trite that he w;i-n- o
longer such. Nor was it
that he had been at any time re-
sponsible, even in part, for the
ring's most measures
The speaker stated, that while he
went to Fe in August, carry-
ing the' unanimous
if the of the
counly that he should support Ry-nei- -f
n, he should not have done
so louml ! want a change.'
that everything i IV thee i
hitherto identified with the o.ll
ami oppre-siv- e measures ot
ring was either openly or m se-
cret ihe enemy of L. Rvner-son- .
an mlieer of t he caucus,
as a member of its
tho-- e of both the R
ritorial ( '(inventions
was in a position to
?f
i I
1
-- L h
;peak by au
thority upon llie.-- o points. one
of the authors of the Republican
. 1 ... I epi.iuoiiu pro!
'eiuocrat
chaiL'e copy ol the
Democratic platform, untrue.
The Republican phi'.lonn ci-u- d
in manuscript, within the know-
ledge of gentlemen present, and
substanl ialiy in present form,
long belore the meeting of the De-
mocratic Convention. That
not
ble
the
nan not am-- 1
val verv man t!,.,t
sive
As
As
It..auic den- -
.aie io:i.
mat
was
its
W to
purpose,
believed pay the ti'
seniiiuents of the Republican par
tV of A cV'nl. was tooted
reference its relation
pi'ekeii! Mcce-s- , and will:
the eunuiieiai ion of lie tvi-- i
honest sentiments cd the partv.
wiinoiit reference to the mai liain
had
land
t
i
j
irartii'iiiv wiih iietMVhu'
hitherto disgraced tlui N.xt
managenient, wastnc abso- -
i' condition precedent to the reNewMexico inohiannng on-i- . ..
will
to
to
hatnlitatioii ol the party, and to lis
future in Territorial tv
aflairs. was the
nominee, and the platform the
expression of the ó( members of
7, .... , the who represented
rive an idea ol ; nor can o bo '
the
w
to
the
the
the
a
Republican party of New M ex-
Judge Prince
who
l epreseiited
Fe ring, or Democratic
counties. Col. could
bet the Ti rriforv
Congre.-- s than could
His experience public business,
he no objections to urge to t lucre tact his nationad-Mr- .
Joseph, based upon anything ty, gave an which
his character or recf.nl. That the rth of Mr. Ju.
Lea
R
ecu ajlil'd. Would be asked ! to ropre-ci- it awns, l.uroosos.
or-- '
to
i'ere fourteen iiioiithsat the zat'on. The grown
tiom the present, and ononnou-.l- rich since the war, un
years from the iidjoiinunt nt thed"i- - ion, ami
Assembly, to indis- - lie .r. is largely due to the
all its act-- , t he ring care of iialus-goo-
as wt Ti as the The tries A, at has been taken
publicans did not prop.jse to a-- lJ parly in power.
dci'.riictiou
erais well as Republicans. or
Republic the
first Congress the al of
combination np-- ! Penitentiary
to be for represen-poin-
the wan- - the
meet
act in grievances
representatives, party definite
i
oaiuo wore
one oeiiieii aiioi'deu
personal
true
reprehensible
Santa
recommenda-
tion Republicans
eomiuittees.anil
1....'
that
tin.
ami
party
lute
predominance
Rynerson
Convention;
representee
Rynorson
in
advantage
admitted
nuuided the people, peedilv.
and thoroughly. Demoláis,
while condemning many things,
proposed nothing which would
create a conliiMon more unendira-- l
th;in rh ,vils
nirties united in complaining of.
Therefore, the Reiub!icn party
was best eiitilleil the public eoli-'idoiic-
find in belief of
speaker, had the best prospects
securing it.
NO CHANSE REQUIRED.
The prevailing cry the Dem-
ocracy, the tune ing pitched by
upon ins lendricks.is "we
and iv.ltv i,,,..oi
Wm.
plat
he
of
of
liicv want a chaiure of ulliee
or:
hi
he
and that for
roasoiis. Put change, 1
radical change
would im v v.
í al 11
holders,
radical change
iiiv.
lic n'.c;v-:- s do demand such a
change indeed they demand
v change."
change in governmental con-
trol means a sub-tituti- of
ue 10 l..r
niteiy the common 1 ic Nvt, as aiJ(
it
was
was a tin, ket
but
was the
.cw
. .
lief
t
.
was
.
tt r
in
and ol
w
by
the
lis
pi
not
" ;"
w.o.
servo
in
ar in
ot
and the
no
A
free
business
men are
: dcMri'ig to j.recipitale li-- t
roubh.' and ine aide pnn- -
would i.Mow sue ii enansre
as certainly night lollows day.
Free are musical as
are other unprofitable words
and phrases we wot of. Music is
designed P fill the car and soul. not
form adopted, j)1( or
temporary because it ),een said thnt
to express real j.n.f
without
that,
lrom
Col.
eiil.tr
hopcles-l- v
Mr. Joseph.
had
him
The
WlKell
hold- -
and
such
wiiic.i
words,
free
and
ring
also
stomach. has
who
Her." Dull
ihe
melican pe..'ple Won't keep
lniisic. We made the oh
'"'heel eater dance our music
Wide
trie
and if Ta dance in
.
i and meiie-- i shall 'i..
.. .1 "be called
It
an
jiartni
"i'ncle Rafe, will the nr.
month
ollice
John
of
our people will be
and nipha-i- s.
Theory thing, pre!- -
Practice does not N....
men
who-- e mom invested in indus
trial and means the
men lurlht ot the
'men. Put into the theo-- '
tree trade, ami inore ni-lo-
such distress and ruin
country, save Inland, has over be-
held.
guard again-- t the possi-
bility of Mich condition of things
that the men who the
Mr. Joseph was intelligent, nd-- i would not him overcome business interest- -
nearly
Re-- ! bv the
very
his
the will
well the
leni:. l.l.i ho Oeinocraie- - iartv. moreover, irivat i.rmv vvorktiignu wi.Illlliei .miiiim"!
That his man, and iC ed of the absolute (Ü- -! voie retain in their sen ice the
servant was free from of the 2,:th Assemble, men who have been bv
was fact. If ho had and all of act- -. Thi jcblican
of
of
personal sel- -
of
he
.rty iiiali!ied
DEB.
s
.
I. .
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, be
Knghiiiii
provide
sovereign
so expressed. L ... .
w h i A . . .
is is Í
enterprises,
wni
be.-- t
Nt'MIIKK :'2.
Republieaii
disapprove, .grass
eriminateiy.
prac- -
pub
tia-.l-
I1' tiiis be etrav:ig."noe, misrule
corruption, the people are not
oni satislied. bul they want more,
and h.js of it. Corruption that,
enriches the Nation and elevates
the condition .,f the masses, thev
have hankering tor. Thev
neither want nor for "a
which will shrivel our in-d- u
Ties, 'paralyze otitcrprizc, and
crush the poor prostrate level
with the downtrodden laborers of
That the Democratic
conception of "a ehuni'v and re-
form." 'fhe would be reformers
must boh? out more tempting
bait they expect the people fu bite
There nothing enticing in pic-
ture of desolation. who
hone-tl- and unscllishly de-ir- e "a
change," are impractical the
mat: was who wanted his leg am-pu- t.
.led order to get rid of
corn hi.--; lie
Ihe man who free trader
Democrat he who fur protec-
tion Republican. If located
dillei eiuly they should exchange
positions, for no other import-
ant questions do the platforms dif
fei. save that while the Republi-
cans favor pensioning only Union
the Democrats
their'platfonn propose rewarding
treason bv pensioning rebel sol- -
lers,
ohiinbus
aptly
spicuous
IVpl'l-s-
ibero
lüaii
said
poiicnts,
always
speech at
other (lav,
"There eon-eake- r
Ohio
I'ting the cause
who
and
hostile
protective tari if. There
of any kind representing
the Republican party, who is
in favor of prolootive tariif. The
issue, therefore, broad and dis
Im between the parties."
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not
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not
not
not
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HOW HE STANDS NOW.
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practice
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'
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L'.Jli
are
are
of
..oi.
notoriously on
the " mako," tilling the air with
fervid declamations lcied against
the " Santa I'e Ring." If admitted
to fellowship they would cheerful-
ly join, but the rule governing the
"ring," " honor among thieves,"
excludes them from membership,
render.-- , tin n. im ligible. As an
Iii-hm- once said, speaking
of a like set "they, would dine
with thodedl and steal the table-
cloth.' Such are known and sued'
no in L'iieo',1! ( 'oi.ntv.
Lincoln County header.!,
.?,
n I In lmtlior of New York ;
Tlir yli'Vi d' r s wire i kini; In r
C.I-..- I.. It fCCI .... , . I - . I.Adiuin.it, U..MM .., ... r kinds of blanks, call ns.
..... .. ..
' ,,anv
-
- v n slim vininir went n
oí fu al r rn; of the
V7m. CffTer, EAltos x.
Kiitcred at tlir l'o-- t Olliee ill While
.k. N. M . a seeonil class mutter.
'!'. H'LE'S CONVENTION.
In obedience a
wliieli is general ill tilt", county, the
undersigned hereby call on llie cit-
izens ot the County of Lincoln, ir-
respective i f party. w!io are in fa-
vor of economy and reform in the
conduct of local a Hairs, to meet in
their respective predicts on Satur
day, the I lilt day o' ( Mobcr, l'l,
at .'3 p. m., for the purpose ol elect-
ing delegates to a I 'copies' Coil
volition, to he held at the Court
House in Lincoln, on
Vc!l.'y.i!ny. Crb!::t Mil:, hM,
at 2 p. in., for the purpose ol'noin
inating candidates for county o!ii-e- e.
The several pivciii'-t- s ar" enti-
tled to the following number of del-
egates :
White Oaks. .1' I! !
Gallinas I l'.la.k I liver 1
N otra Is i Las Tablos . . . . "
I ionito : I incoln 1n
Ruidoso i' I'echaco J
Nuth l'ork....' San Patricio...:',
Seven Riviiv.o i 'enasco ........ 'J
Total
Signed,
S. S. Terriil,
I). M. Last on.
Geo. L. I'lihk,
M. ( 'ronin,
I). .1. M. A. .Icwett.
deny lloekradle,
.la. A. Toiiilinsoii,
Klorcivio ( lánzales,
Seipio Salaar,
Central Committee,
.lose Montano,
Saturnino Paca,
(ico. W. I'eppin,
.lohn C. DjI.aney.
2d. E. Richardson,
Al. S. (rimes,
.labes Hedges,
Franco Homero y Yaleiicio,
luán Trnjillo,
Pedro Analla,
desús Lucras,
.Jesús X. rabel,
.Martin Chaves,
Franco Romero y Lucras,
John Hurley,
A. M. Richard.-on- ,
,M. J. O'Romkc,
J. II. Ülazer,
AV. II. íl. Llewellyn.
Jose M .ru el Sed i! lo,
José Analla,
Camilio Xuncs.
Jesus Gonzales,
Iluselmo Pacheco,
Juan De La Garsa.
Francisco Trnjillo.
Francisco Sanches,
Florencio Chaven,
Pablo Piho y Pino,
Toribio Lujan,
Estebano Sanches.
l'rank Lesnet,
.lose Chaves v Paca,(eo. P, Palber.
S. P. Corbet,
Llltle r M. Clenienls.
The family of Mrs. Siowe hold
lier in such revereiii i: that some o!
.1 i . i .
.i .i. .i ...
' I don't care tor
said the " n.r for his u.
know those wor
use so
" I know.'' was the
Sto've, 1
says
llarrts a ol
A nil they were tail mill piod;
Hut none of had emr hived,
Tlif'V said lwy never wmilil;
Hut wheihnr tin y wouldn't.
Or whether llit v c.niMii't
iliHr inolliiiH said thev fh.mldti iacT. an nun j; muí run o.-i-
Tin: v " M el I" vi"
The ec i i - M m 11 on 'Mi ' I
Tin- ves- - f ill IIP sil
Ai'd lloa'ei n lili' rivfT.IÜN
Tli.. -- nli - onu lliirir ef a ilicii".
A I'itIIv l il i cunic un ili ck
Aii'l tic r ih nti'-nj.- -- toud.
Sin- never Lived u t'ell'.w man,
A'iil snid lii'vrr wmil'l;
lint lnilc r i oi:l ln'l,
( ir wln'ilii r t ii.il'ln't
Or ln r fiiih 'r -- aiil she sl.diililn'l,
Tin: .ir!. rt ill knuw.
Tlir nii c i.ui.u iiw ii símil n ;i i ,,
r.ncli inin-- Mil n sinrc.
Tlic li'.dy le.iki'il ciali.itT-ii-fl- nn l
Tin y . l iier u i lii'.ir.
Tlir nine ycua-- i w. v.nevcry ri. li.
Anil it v;. .
'"lmt i'iii'h of t'ncm eulil
U'liatrvir üiil vwiul'i;
Hllt wlll'tll'T II'' (Olllilll't.
Or wl.islii'i- lie woul'ln'l.
r the liiily s ihl le' r;liiui:l:l'l.
Thi' worii! v.ü!
s,i i H : ir- - '.vi n: mi .'.s usiiiil,'
Tin- símil i'i'rw Illicit
Tin. nil!" ymi'.g !ii"ii were jrilln'it.
Tin: pi'itv Krl wa. -- i.''-:
Slic (L')!ai'i,y w:is ciii'.riiiin".
Wli.'ii tin y l.riii;lit Iht .imy !''.
I'd i it it nil now
Anil truly it I could ;"
Hill WliellllT sill' Cnlllilll'l,
( ir wliclin'i' slii' woulilii't.
her sto-m- li "iiil sin: shouldn't,
Tin: ui.uld wid lu'vr Know.
Tli:- nine yoiitii men cninc u on deck,
Kuril in liis Suiuiay clo'rs,
And went iitrnft llif wheel 1'euse. j
In onlvr t propo-r- ;
The huh' no prel'i I'l'iirc,
Hal -- :iid thai, she cunld,
She'd nnii'i'V every one of them.
fu! it wiisri'l liny ood;
1 ut, v. In tin: couMii't.
Or whether she wouldn't.
Or that u said she fhoilldn't,
The world will never know.
The lady a ked the Oaplain low
She ever should deride,
Said he, " Tin; love ol' J onus men
Should certainly he tried."
So, when they all were present,
Sue fell in to the sea,
And of jumped after her,
Tin: ninth-- oil where was he?
Now whether couldn't, (jump)
wheilierhe wouldn't,
Captain said shouldn't. try )
The vol Id wi'l r.frvcr
Once fairly out of tin: w:t i'. she
Went up to him. and said,
" lK-a- ' sir. you me a solid man.
And have n level head:
So, without 1'iirtUiT parley,
hint of a prcleuri!,
I a nee to niair , you sir,
have eonunou sens,:."
So l'atl er -- aid eoiil In t,
And her molher saiil she wouldn't.
And the Captain : aid hu
I; i.i.-- to ;,",ve eon-eii- t.
The Vit'e's ConiniP.iiament3.
i. Thou slu.lt have no other
but no.
L Thou shalt ! 0' take into thy
house any beautiful brazen in are
of a servant Lrirl1, to bow dow n to W
her and serve her; for 1 am a joa.-ou- s
wife, ete.
3. 'Ih u shalt n'l take i a no
of wife in vain.
4. thy v. ile to keep
iic r respectably.
f. Honor thy rti.e's father and
t'.. Thou shall not fret.
Thru nut I'ind i.mlt
with th diiiner.
Ife.n iiij.i.nrancv mini, sue nm-m- TL(); t.At ,t,, (.il(.xv , , ,l)a(v, ,.
the Bible. Her li.llc li aiclsi.n. at Tim sh.Al . (; K,
the age ot ;, swing en a iiciglibor's ,,,:,,.,
gate, was rcimncd by liis nmihcr. Tim(1 ialt ,iut vj.it ,i,(. ,.imi
whotold him that Mr. Sn.üli o!sv j t:tV(.ril . , K)U sulu not ovct tlic
not like it. i ......
.,.!,. mu. ..orlos Li. ii.- -
Mr. Smith,"
urchin,
"(irandnta siii':ose."
AnAustiii
Cheever,
tliein
visitino;,
Remember
, l . .
..l.ilv, nor ins wine, nor am uiiiiü' t nai
behind the bar ol the l um si Her.
nor bis ass, nor ;,i:tl ic,; that is, U, Tlioii sh.dt nut visit the bil- -
llis,, Hard hall.
" Willv," s:a.l his lauther, 'doj
.,M tu,
you who wrote
You ;"
don't rej.'v,
nu'i-chan- t that
Col. member
l.H'i'.v.
m:'iry
wcM'.'iir
rciiUy
those1'
ei.lil
(swim-Orth-
fcno'.v.
wile
the
thy
mother.
1 ü t i eoinmandiiK nt. Thou shalt
not stay out later than o'clock i.t
nitrht.
The reason that our inother.:
could beat anybdv cooking, is be
cause we can't carry a boy'., a;pe- -
the legislature, the el.:ini.iou i 1 t c: in'o old ce.
jioÜte man of Texas.
WliHt did lie do that was so A n observing man savs that he
impolite Í" vtc a'(cd. finee knew a man who was so very
1 met, him on the avenue,'' re.' good that he wouldn't j.ull a steer
j.lied the merchant, "and he didjoutol a ditch on Sunday, who was
not lift hi hat to me, and it N the ' afterwards sent to the penitentiary
same hat I sold him mi credit." 'for stealing a horse on Tuesday.
II you want n hires cards, call 1ÍQGAL STORE.
ing cards, or any kind of btisinesi
cards, envelope, cally ,
letter heads, statement-- , notes or V I I', A Ik 1 i K
on
lm-i- i Hn
to
we'll do it. .lob work done neatlv.
iUckly, and in a manner to suit
all. Do vou want posters, dodg-
ers, liuii'll.ill.s, 'ingrains, or, in
...... . ... I .1 ... I... I
Or I.
lili,
up
lie
li"
Or
if
sli
he
Or
lie
Or
ner he
7.
llir
is
is
HII.HHWilli type and ink, il you call v( ir j.oo
us we will do if tbr you, tor Isivlnonlhs l.ou
Pills,
Card",
Planks,
Tickets,
Posters,
Üi'Cripts,
I 'n !.:T,'ims,
Lnvelopes,
Pdl Heads,
Pamiml.'ts,
wi: l KiM"
Statements'.
Note II ends,
Letter Heads,
Yisitim: Cards,
Funeral Note-"- ,
Wedding Invitations.
And evcrylhi:! e!--- comuionly
'done in a printine; oiVice, Call and
see our samples and learn our
jirices.
$ fi rV i 'Kv,
Opining December 1,1004; Closing May 31,1885.
5 UNDER THE At'SriCES Ot THE
United StatES Government,
pa, j j vr f f
Appropriated by the General Government.
Conti-ibutei- by the Citixent of New Orleans.$200,000,
Appropriated by Mexico.$100,000,
Appropriated by the Stale oí Louivuna.
$100,000,
Appropriated by the City of New Orleans,
From $5000 to $25,000,
Appropriated by Innumerable Slates, Cities
and Countries,
CcryStftt and Territory in Xht Union repraianted,
nd nonly itth Leading Nations and
Cuuntnii of tht World.
The Biggest Exhibit, Iho Biggest Building and the
Biggest incusmai nvcni in me l
worm History.
APPÍ.TCATION9 Fon EX I1IH1T8 AT.WUDY BRCBIVKO
COTKH UiAK fll'AlK AND A (1 It!. IThU ViHlklJ
Of 'HUN TIIlhK OK AN
KXPublTlUN VUt UULÜ.
The cheapest rates vt trivel ever known in
the annalfi ft transpurtuUon becured ior the
people evotywhyra,
,.h
For informUtiou, audresj
K. A. UURK.1t.
a Director Oeiural, W. A C. C. K.,
NW OHLSA.NK, La.
A '
Chemical
nuil ri'iiHVLi'il ilium. K.j iiiiiii. s i ml simtIII-.I- ,
lulls l.i.nl... l'i,Vl.'.iiillii, 1,11' Solifili'd.
(ili..., AV'liiu Oiilis Aw,
WHITE OAKS. MEXICO.
Ví'-- i C;í'"l'"'',í3'V?tJ WJ
s.
.i mmi Prop.,
Dealer in General
IflcrcLi clise,
LKU'OUS an.) CKi a us
Cash paid for Hides and Pelts.
interested in Art Needle-work- ,
Fancy Work', and every branch ot
amateur Art Floriculture, Fashion,
Cookery or Music should send 15
cents for the current number
S7'''v'.Acip C'fi!, rhf
PJO pages, pages music and
over l.noii tngraving' each nuiii-- 1
er. Address
STKA W FK! I E & ( 'I.t TH I KP,
Kighth and Market Sis., Phila.la. j
5,"I.":Uinn noiici's, iind Pr.iof nfl.'ij.
lior liiunks can lie lmd tlia I.rA'H'R of-
fiee.
Ol.'iK.HMIS AM I'koVISIONS,
Three months.
I.lyroUH AM' Cm Alls m
Noeal, - X. M.
T....1, . .1 V,.l. r,i,li. 1ill PHI .1,on
I.
1
Sulisei iplion iiivariahl.. in .nlvanrc,
Viiudi eopii ii rents. Specimen cnpiei'
free.
ARRIVAL AND DCPARTURE OF MAILS.
KASTr.UN MAIL.
Ill i ri
uaiJy ieiiirls.
KI'HT STANTON MAIL
I. M'l H 'lllily ,ll
' In
A OS ( IllI'O MAIL.
I.e.ni' A ntuii I'iileo, Tuesiliiyii muí
KH'luyn
White Units. S:l".ll líin lilt
.no
. tin in .
.. in.
- p m .
i'i.;.u a in.
ft
We.lues.lnyi " "
Ml mails el. isc Mil inlnat.-- lie!.. re ilcpn rtuie.
,i..;is' i i 'I letlcru niel piieloi'jcs shclllil lie
i e .I'titcd one tiour lieliireiiciiM iiirc ot ninils.
(Vli pen on Sioiiliiys from T to hi K. in.
mil 1 lo I p. in.
M. 11. BKI.l.OMY. P. M.
COUMTV DIRECTORY.
Prnliiilf .tuil-- c S. S. Tr.iiHKi.i,.
inlKitc Clerk S. 11. Coiiin-.T-
Sheriff 1. W. Pon.
Cuiiety ('oniiiiisioiicrs,
C T. Stone. Josk Montano. A. Wit, sow.
Srlmol ('niiiliiissidlii'l's.
(iiio.L.l'l.itii K. Amos Kakkus, K. Kkknk.
."o. I.'iri't'tory.
Ilsiici' nl' Iho Pl'll.V, VV.M. F. PiLANTHAni).
oasliJ:!i:. . C'Y. Davikhon.
OFriCIAL DIRECTORY.
1'i:hi:i:ai,.
fVü-viü- toCoiiLoiss. F. A. Manzanaiikh
(idvcniiiv Lionel A. Sara. don.
SiTici.-ir- S. A. loosen.
Chief .liisliee Samcki, 15. Axtki.I..
Assoc-iiil- I Jami-.- s lil.U..
.Justices, f Waiihks liinsToi..
Sa. eevoi' (ielienil 11. M. Atkinsox.
Collector Int. llev Sh.as V. Fi-"'- ll
I'. S. Dist. Aüornov. .Oko. W. Puicii .!).
U. S. Murslail A. MoamsoN.
lieuisters Lund Oliii'c,
Las Cruces.' John li. M1F1K.
Simia M.
lJeccivcrs, Lnnil (illirc,
r,n M -i- llii S. V. Snr.KKKY.
rc V'. II. iJAU.iiAiaii.
'ncnniTOKiAL.
Att'v fJoncr.it Wm.
AU'V, '.'nil C. C. MrCmniis
...'. il.:..:... I,' ' U'..,l..
.Vtl , "Ml i'l.-L- n i i'. v. "
Ail. Ci llera :. .. liiii'UCU,
Tii'tisuior A. Orli. Y Saliizar.
Aiidina- Trinidad Aliirid.
.
; j ::;V;. ,:':!í
.: S V-.- l H
VA f? r.Atí'v.:Actv V
.ft fs r :n r.w J?sr Gh.
'tur i '.jii . uwc.tlB..vj'. ;v. 4T"'j 'v:v.a J
Positive! y tito J??'tcot Lino from
.,. v" . ai'S', ff t, vr1'r,T,'',
.1M,U l.4, .l.v. ...-- l t...
T CHICAGO asdtiisEast
lC'ilii-- .' 'í'núii.; ran tl:'.-.- ii li itlmut uliiing.)
O T Tjj "S!" X X Z-.-J Ha
) l'i il: I iip.:e:'i Sleepel-- fl'.in
Laboratory. i r.i--X-n-rSr- s ?a m
jiiu.'s tu .iiiii!.-n- i New Xi xiro I'x'iiuiiii-'- 1 i"afis, liay :tl ri í'íJ (
NEW
Tliiuti:'! l.i l'lii..i,.'. ttiilntil en aiso.
1
s t.:i in 'nil-- :
rc.i.iuuo U. i u iniUi.jj ccsii,
.'i om.v vr. i t::r.i i.At a.
'T-'rV.- rü.sc.-ei- s bvt'liHllI.e lire lfi Hi IllClUnd
L KJjLVj-
- V iiiiiii. I ..... I ' vli'i.. 'liriil uomu'C- -
an
(Jimrti
new
)t
lit
m.
S,
i!
.i.ai
rfu
ti.n.s u:i: luiut.! Cu' tai luili.l eu.-L- .
All Trains Run Düüy. Ko Sunday
lay-ove- r.
Tliii U tliu iin;iil:ir inu vin 1'K'lll.lA fur
ir:D!AíiAPOLiü,
C:KO:.;WAT!,
COLUMBUS,
amlall imlntH In Uiu Soulli i'iisl.
KriTi' fill ., llint I lium?!! TiclieU l.y tills
Line imii ei' ..le :H "11 n lneii'il il'il ;'is in tin'
!;.' mu-- . thiU yuur liiki-l-s leiul uvtrliis
Old neli..b0 limite
Via QUSNCY.
r. j. roTTri;, i'kückvai. low km,,
Vic I'm i. ,. .M..ug'r CUHi-- K. G.u.l'.'M.A.
IIIN n. I'AIISON, S. K. IIOOI'KK,
ae-- l rn i.i;. u.Mnii r 11 !t.Jot It K. Gen Pul. A1
Notice. To nil whom it muy nmiíf-rn- . Vn
th'v if Lcroliy ; i warninHli piTNims finiu
iHrtii in y or in niiy wny t on th
lrcmiM'S lit'lfl by mo its tt h t niplum iík ht, a
piivior wmt'ii i uitvc iicf-- in hc;iiui in.f--.lt-
n iiitr" Vay, '; IS.M1, n I Hint Í hiivv
tiiiir(vf t'l-i- U'ii in ; 'ist r f ík's.hi
ni till nf iikI Niv.Mii!ir 17. 181.
hiii'i Inii'l itrnl priT tm-- t ion rrrht is known ini l
, l II- - I nlinH H In WÍI. 'I'ltS. K. K
un ! rt, S. Iinii)!t. I'J K iin'l tin
N.1 oi 'the N. K. l of sc ticn .'tii. Town-shi-
C, Snutli nt Kiuu;' !.
I Ubs A. I ocntor.
IX C. TAYLOR,
Notary Public,
the
OFFICE.
IS XOW I'ltEPARED TO DO
JOB
JOB
ANY KIND OF
TOR.
ENVELOPES,
LETTER HEADS,
NOTE HEADS,
BILL HEADS,
BUSINESS CARDS,
VISITING CARDS,
DODGERS. &c. &c
Warnnty Deocls,
QUIT CLAIM DEEDS,
NOTICES
Proof cf Lalur EMS,
A Full Line o
JUSTICE'S BUMS,
PUREJVVHISKY.
The r bus engifil in the retnl
Whitky IniMinrs. n ml wlKeirlusivcly mi
the pur.: urlii le un liuiuufiuturt'd for, uj
shipped linn by the
EAGLE
DISTILLING
CO.,
of Owenshoro, Ky., than which thrro in
none l etter mude or drank. All v linhtrtpnrtiiktii of T J, lonurch'n lunul ni(ir.
oirinsh whisky need no iiiduceiuent to
try it ntrain, unit sell non othrr.
Siuniile room on White Oi'kj Arcnu.iitwet of the I'omI Ollir. Allure cordi- -
Ily invited to drop in,
V. J. L1TTELL.
BENJ. F. HENRY.
General Merchant.
V E X aITc () ,
AyroL Co Nkw Mexico
Iniiifh Siiiilics a Special y.
ITf Iligliest Cash JVice Paid
For Hides, Pelts, and
Cuiiiitrv Produce.
J A. TOMLINSON,
DKAI.EU 1?
Drugs and Medicines,
LINCOLN, N. M.
The best of Wines, Liquors find
Cigars Constantly on Hand.
Prescriptions a Specialty.
No Prese riptions filled or Madioino
sold exri'Ut for Cash
láfK
New and Oíd
MEXICO.
D. J M. L JEWETT.
Dealer in Ranches, Cattle,
X:c. White Oaks
Avenue.
RANCHES in New and old Mex
ico lor sale, jiriees ranging; from
G4.000 to 8300,000
Several tine herds of Catt!.; .'00 tc
S.000 head. Two line bunches ol
Sheep.
H
u s ' r.
fe !
V.
? 5 S X
5 Sjs--
Xa
M e 5
5 SO
, y
u " 4Ka c --i
Si 71 Á m "O
AS
e
For particulars Address
D. J. M. A. Jewktt
White Oaks, N. M.
II AVE YOUR
Job PrintinQ
DONE AT
THE LEADER OFFICE
l'UoCI.AMA'l ION OF HI'.WAKl).
iiKitKAs At th( May term, 1884, of
llie District Court, silling in mid for thu
County of Lincoln. Territory of New Mex-
ico, one Nicholiia Arro'im whs coiivicit"!
of t ! e ciinic of liorsii sltu'iiii;, nud d
lo tht peuitculiury for the term of
the years
And Whereas, thereafter, on the 28tU
day of May, Inh-1- , the wiid Arroban
from the jail of said count, iiud i
now nl lurne :
Mow therefore, I do offer s re-
ward of Two Hundred Dollars for the cap-
ture mid delivery of said .Nicholas Arro-
ban, to the Sheriff of said County, to lie
paid out of the Territorial funds on satis-
factory proof of such cap! lire and delivery
Done in Executive ( 'IiiiiiiIhts. hv the(tovenior, at Sania re, New .Mexico,
this 2uth ,lav of S( pti in A l. ism
I.IONKt. A. SI1KI.D. iN,
Ijoveinorof New México,
Saw'!. A. Losen, S-
Wuiit Oaks, - - '. M.
JAMES. S. RED.MAX
Contractor & Builder,
Wlii to Oaks, . M.
BONITO, Lincoln Couniy, NEW MEXICO.
p VTISFATION GU ARAXTLE.? 0,.d(.r, T bi.ftttbtorftf.
IÍii'aIii í'klllWr I ai1ai h steadily resiste!, without seeklilUMlll IVIIHIJ UMlUll ing tu (le
Saturday. Ortolxr II. 1SS4.
I.
KK I'KKSIDKN'T.
JAM KS G. BLAINE, of Maine.
Foil VICK I'KKSIDKN'T,
.JOHN A. LOGAN, ol Illinois.
Full DELEGATE TO CON UK ESS,
WM. L. UYN EPSON.
CoM.sM..I. l'l.A I I OUM
We, the representatives of the
Republicans ot New Mexico, in
convention assembled, hereby reaf-
firm our lUvutiou to the Repubh-eii- n
parly, and our adherence to
the great principles whose advoca-
cy for the hist quarter of a century
has made that party the champion
of civil and religious liberty, and
whose maiiitainaiiee has coiittibut-s- o
materially to the happiness and
prosperity of the nation.
We endorse the plailorni of the
.National Republican partv adopted
by its held in tice the position which
('luengo, ami its camlMiite lor 1 res-
ident and Vice President there
nominated.
Wo endorse the ad-
ministration Chester Arthur as
wise, prudent, and entitled to the
approval of all patriotic and con-
servative citizens.
We tender our thanks
to the Congress of the I'nited
States for the wise and salutary
measures inaugurated by it in the
cause of popular education in the
States and Territories, and pledge
ourselves to make all efforts re-
quired of us to secure the liberal
appropriations proposed by Con-
gress for that purpose.
We assert that there now exists,
and has for a long time existed in
this Territory a combination of
men who have controlled, and who
will seek to control public affairs
for their pecuniary and personal
ndvantage, and to the wrongful and
selfish advancement of their pri-
vate to the public detri-
ment.
We charge that this combination
for the accomplishment of a selfish
purpose, ami for their personal ag-
grandizement, has, by corrupt me-
thods, directed a course of legisla-
tion that h s resulted in the impos-
ing of an enormous ami unnecessa-
ry debt upon the people of the
Territory. As an illustration of
what thev have done in this con-
nection, we refer to the acts known
as the Capitol and Penitentiary
bills., the passage of which by the
late legislative assembly of this
Territory was proem ed by the most
reprehensible methods.
In the mine of the Republican
partv of aS'cw Mexico we denounce
and repudiate these acts, and the
methods ret-orte-d to to secure their
passage ; and we pledge ourselves
to do all in our power to relieve
the people of the Territory of the
incubus of this corrupt combina-
tion, ami of the indebtedness cre-
ated by their wrongful agency.
We assert that the management
of pubiic affairs this Territory
has been of such a character as to
demand an investigation by Con-
gress. We charge that in numer-
ous instances Spanish and Mexican
grants of small bodies of lands for
pastoral ami agricultural purposes
nave been fraudulently extended
ami distorted over enormousbodios
of the pub ic domain not included
in the original grants and over min-
eral and other rights not included
or intended to be included therein.
We find the courts of the Terri-
tory incapacitated to allbrd us re-
lief from these i. vils whi. h imperil
our material piosperity. And we
pledge ourselve to do
witn
A New
at '''n:r- - the
it
puuisinueui uii'
by
of the most valunl'lt) lain
have from the (overn-meii- t
and hy color of the
pre-eiuptii- and
kindred acts. We pledge our-Belve- s
to t he prosecution and pun-
ishment of criminals,
lirivu:.'. it In nit to their
tai position.
We with and
that the of who for
vears controlled the Uepuhli- -
1.occn can
comni'ind
the pr.n
in the of
the all
lntl ncc.1.
that with respect to
corporations, railway and others,
doing business New Mexico,
jenloiis supervision be exer-
cised, that influence, in
the of the Territorv
prive them of the
-- incut Hiiy
may havw aciiiiired, atil we in- -
sist tlmt chalí have no greater
'"i privilege than the citizen
Iiis individii'd v.
lavor Hiicli legislation by
Congress as shall secure protection
to the indiMricH of our country,
and especially to the .stock
anil mining interests.
Again reallinning our devotion
to (lit; í líiliil mid iirinci- -
liles noon which the Republican
is founded, disclaiming
out an unselli-i- h to promote
these principles, and to secure im
administration harmony here-
with, appeal to the people ot
Xew Mexico to support us in
the accomplishment ot the
purposes herein announced, to
that end we call them to sup-
port by their votes and influence,
Coi.. "Vm. L. Rynkksox,
whom we present as candidate
lor Delegate to the XLIXth Con-
gress, and as the embodiment of
the principles and purposes
announced. of the
convention recently of we have
heartily
of
grateful
interests,
in
homestead
in
we
assumed, and reiving upon the in
teliigence and honesty ot our peo-
ple, and upon their desire to eman-
cipate themselves from the domi-
nation of a corrupt and com
bination. we confidently
them to to our support.
Tiik Republican delegates as-
sembled at Lincoln, October 1st.
The Republican precincts were all
fully represented. The County
Committee met at 18:30 a. m.
Various propositions were submitt-
ed to it looking a People's,
or Among them
were propositions from Democratic
including so a pro-
portion of the Democratic strength
and of the county that the
public interest to demand
for them a favorable consideration.
The Kepublican delegates were
to meet with the Committee
and hear the questions disenssed,
and at 3 p. m. on Wednesday.
The Chairman of the County Com-
mittee submitted the question to
the Convention without recom-
mendation. The Republican Con
then to accept the
Democratic proposition..
It members of an
executive committee of nine the
four vacancies were by anti
machine Democrats, whereupon a
call was drawn up and signed,
will be elsewhere.
There is no question but thai if
the Convention ot (Jet. puts
an unobjectionable ticket in the
the means suc-
cess
It is that all the precincts
assemble on the in their full
strength, send to Lincoln full
delegations of their best men fa-
vorable to the movement, with
view to Selection of the best
possible and that thereafter
every in the county, who is
opposed to the election (if the De-
mocratic machine will go to
ti.,-.,- . n,,l ,1. 1,,' l.,ic-- ti frl..an in our; -
power to obtain an investigation ly election of the People's ticket.
(jongress view to securing'
such legislation as will Mfford the! 7 . ,.p lorker has a curiousii i irebel, ami a No such legis-- :
lation will eilectually secure the K1'1 with ten command-remainin-
public lands to ments engraved on in such very
v. small characters that thev can onlv
We demand the exposuie ami lu rta(j whh (1(C o ,;,.,,.
oi notorious mi-
grant frauds which huge bodies
pul.lic
been stolen
people
laws,
iiml
iublic and
w reirard
or
admit pain regret
action men
past
"...
..
1 1 . X
view remove control
organization from sin-ist'- T
We believe
should
and their
should
cnjov- -
lawful right which
they
thcy
cimacit
o
wool,
uiidvim
party aught
and
upon
u
herein
confident ins- -
selfish
expect
toward
Union ticket.
sources, large
wealth
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cope. People who know liim well
are of the opinion tliat he has lost
the microscope.
A New Yi-r- Democrat recently
went into the surf at Long Iíranoh,
and encountered u huge
Theii eyes met for instant, when
the siiark blushed and SAvam out
ocean.
Yon can't dig up a human tkull
c i p irn as i oi suco as 10
, ,. anywhere but that someone re- -ptuiiie contidence, and
.iiial ohicet we have "nbor how a jieddler myetenous- -
. tti
party
it
in a
affairs
o
desire
rally
called
a
-
shark.
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ly disapjK'ared about fifteen years
fliTi).
A New York engraver recently
made this mistake : " JJr. ami
Mrs. respectfully request your
presents at the marriage of their
daughter."
Lime Lime.
THE very !"st iMiiility of I, me c:in now
licjiiiil !iv culling mi l.c Ciirilo be Vara, nl
llit.' resilience of Ane-c- u l.ucim, IVitus
Sjiriii!.'M 1'iirc
ftn CENTS A lU'SIlLL
DO Y or K.0V
'I'll AT
PLUG TOBACCO
Willi I.Vil Tin Tinr: I ,rn I' h'inel lit
ClU'wintr: C'lili:L'. ""'I Hindi,llniwn iin.l Vi :1iiv SN;i ' '!': nre tin:Imst nuil c ou i i i , ijiiiiliiy ti,i, si, i. i, .1
Commodious JIall and Tables
1?
Jiilliard Hall
SALOON
Choice "Wines,
Liquors 1 Cigars,
tl" Sam. Williams nlwnvs oni.Tk.
Music a Special Feature.
THE WEEKLY
(liOlíK-DEHOCR- AT.
ONE DOLLAR
PFAl YE All.
The Largest and liest Weekly
XewH Pajvrin the "World
for the L'ricci
Daily, j;er year,
Sciiii-Vi'i'ckl- y, ky year,
';
,"
Sumlav Ildiiioa, "
12 Oft
: 0
J'ostiiiaster will receive your
subseriptiou or address,
GLOBE rRINTLNfi CO.
St. Loi:is, Mo.
Send for samjile copy.
AGENTSS ior Theol' all the
I'. S. Tiin hirir.
rit, hamlsonu-H- t hest Imolt over sohl ior los
than ( u ice our price. Tho t autest Mllinkf Look
in America. Jinmciwe prollls to iiM'iils. Aliiutelliycnt people want it. Any one can o
n Huccesslul atri.'iil. Tci'iiih íiet. llAi,-i.f.t- tIlnoK t 'o. Port land Maine.
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TntJpnoRfl, unnaiunil hml
nil weakriiffstif litnerativu Svaif nij it novt--
fiiilH. SI 6 8.V At Drupcit", or
by mail Iran AUrn's I'hanuacy, 316 tint
Avonuo, t"
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DrSANFORD'S
irxWIGORATOR
is just what implies ; a
Turely Vegetable ' Compound,
acts directly upon theKver j curing
Ihe many diseases
portant organ, and
merou.1 adm
deranged
Allr-n'f- l BrainhotunicnBtron;hns
Ñervoud
lieadicho, losi.;.
pk..,
its came
thai
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ting the na--
arise fromliia
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aria, Sick-headach-eJ
It Is therefore a
trn!snthr"Toliave Good Health
the Liver ooaist be kept in order."
BE. BANF0ED 8 LIVEE IXTICOBATOB
Tnvipomtt? the Liver, Keguluies the Bow-
els, Strengthens the Syslora, Puiifies tho
Blood , Assist Digestion, Prevents Fevers.
It a Household Need. An Invaluabla
Family Medicine for comnvon complaints.
BE. ÍAIÍFOED'S tlYEB INVIGOEATOE.
An experience of Forty yean, and Thou-lan- d
of Testimonials prove its Mir it.
TOn HAI.K JiY AI.li PKAt.KRS IN MEDICINFS.
for full information fcfnd your addri'M for KJO
afo llimk iju th "Liver aud ita disrasea," u
iMt. imviu ti DUii. i,, ntnf Yuutt tur.
JOSH MONTANA Y SAIS,
Comersiantes Pormenor
X. M.IJXCOLX, - -
Aviso Xosol ros los nvajo finnndos s
a Yd nuestros lctoivs tic emus imi-'lnil-
nuestro cfmicriii) u la ticinlu nucvii
Porn vemler inns luinittt que iiinirunii otrn
persona por dinero, ni meiunlello y asi
erello que tenemos un Inicuo surtido, de
electos, y laminen vendemos muís i
presio redusido pasidiado sen '
nln Tienda de José Me- u
Lincoln. N. M. anordo su
Utana y Suis su
legal a i) v:itisemi:t.
NoiirK ok VINAL I'KOoF.
r. f. Iami Mrrrrr I
T,o rriü'M, N. M.t Atimitft !."Mh, Ism. I
Notice i h- ly irivon llinl. h fnllmilni-Dnnift- l(t:l"r hiv i!l notice of their
t' mk'j flriHl iirttnf in miitpnrt t thi'lt-r"(i-
uve riMti'i1 tnniHtho rrtihittc i I'tk of
Lincoln i ouni.Ht hin olUcc i thi tnwii 01
N. M., on the Mm tiny ol OcIoUt,
IhM, vi:
,loK VAt.nr., vlio tnu'ln nnd
d' ciaiiitipry taiciin.'iit N'. li'.'I, lortlicn 'j n
w nee o 9 n i MH'üii, tp 1, n r L'4 ent.
W M lie- - fi J ohm 'a" ceo, 1. Sihu , N( nili'achcen, ainl Jniii Me iifm, till tt LincolnCo., New Met.
.rN Vt i ill n a, who niroin nrc.f tti ii i Ion :iti'ttli rlai hi rticincni No. ',;(, lor lio- n
l4 L mmI n i j n w l ce in , h rati'.--
LM fn't - V i M'"-sr- .! nan l'ncticcít, Jcmm KíIvk
alUi ,',, tui. i Vanucl i':;clic( o, all ol' Liu- -
col;! (diiniy. M.
M m Kr, 'A in f n, w hn mu !n ion
ntnl ilccl'l Vj'U.i y (' ill ell No. tu I, lot i lie S W
' t ii w n w 1,l w l: hoc 1, muí l n e
it riil ni'1,, si'1, fe I p 1. :' t im t
Wit neM"..lnM' nlilc, JcMiif Silva, .loan
ehi , n:i'l.iuitii M-
ty. New Mex.
iillll, III! Ill' l.ilHMlil ( I'UII- -
ITt II .1 N H. M'i'lK, I',; I -- Or.
IT iilJCAT 1 ( "x "Ñ ( )'1I c:
Kill' luí" V. I'm kur, J
'I'Imhiiiis ll'iwitnt.
In t In- - l)l'.r!;-- l C iiiit. ('niiniy of I.lni'o'n.
Till1: t.il l iIi'I'imii Miit.'riHiiiini Howunl, - Iiitp-l-
m!il!,-,l- iluil ii Mill in iisutiii-i- i "y
li'is li"i'i ('ininn"irr,l him,
in IIh1 tiir;rt Cinn-t- I ur I tic y ' I' i,
Ti'Tituiy ni' N"' Mrxkn. by su I i pliil'i-i!t- '.
lini-n- n V.'. 1 ';i rki'T-- ; ilivnn:" ilmnl.
Iln- -i' Ii iiml iiml lll c iiml 4 s;
Hi, it iiiiU'?
.'m i nt'T your iiiipi'iirnnri. In
mu id suit on dp liifiiip Ilii' llrtt iliiy if tin' ni'Xt
), t"tnT ti'i'iu ol' K'iiil ( nun, coiiiiiirn''iiiii' on
I In1. h tin j- of Octolii'V, lstl. .Iinlimii'iil l.y
t'li'i'i-'i- will It MMi'ti-rri- iiMiin-- l you.
IlKilllliK II. IIIUVMAN, I ll'lU.
John V. Ili'vltt, AU'v 1'nr I'M'. 4THI
XOTICK Ki 'K rfiJf.H'A'l ION.
t'nltc.l States I.Mti'l Ollli'f, I.hs CriHoo. N
M Si'ini'iiilii'i' l"t, !'.N'oi f' is li'THiy liivi'ii Unit fir follinvliijr-nilllln- l
."f'tllei'H huvi' llil'il notirr ol I h"ir
til nnlki' tlnill iniot in Uiioit of their
o'ainiH, niul thut Hiil'l proof will le nimlif
tielore snmip'l H. Corhet, l'roliaie CleiU of
Lincoln county, N, M., lit lilMillioc in t1 e town
of Lincoln, on I he aitli ilny oi l icU'l,er,lHH, viz
.lniix l'Awi,r,v, on ilechiruiory Mi.loiuent
No. lriT'--'. for the ',, n e A hoc 1". muí w 'i n
W Hoc 2ll, t VI l 1 , H rilUL'e 'JT C. itnese-- i
Juan ('utliitiell. Amlrew C;l ill ) 0 :'' , U. P. New
liy.aml .) nan Alili-.is- all of Lincoln e'ouniy.
New Me.
Andhkw Camimiki.i,, on ileclaratory itate-nien- t
No. 147-1- for n V n w '.i see I I, twp 1,
c. 'itnesscs .lolin Fiiwley, .luán Alilias,
John liook.tinit U. 1'. Xuwliy, all of Lincoln
counly, N. M.Jijan ('.wriini.r., on ileeliirntory
No. l'.í'i, for s w l,, se sec:l, twp I, hi'-T- p,
Witnesses John eiiwley, Jolm Itook, Juan
Alitias, anil 1Í. V. Ncwliy, all ol Lincoln l.'ouu-ty- ,
New 3tc.ieo.
Aniiiiacic 'A i i iik i.i., on ileclarntory state-
ment No. usi, furs v.- i, s w '., sec twn I, s
r;t. c. W'itni'sscs. Jotin Itook, t!eoi-(f- U'liuos.
lolin Pawley, anil John S. Turks, ull of Lin-
coln I 'Hiiity, New Mex.
47 1 h Jons R. McFik, Hi'sister.
NO.I'll K TIM11KU Cl'LTl RK.
I'X1T;I1 S'l ATKS I.ANIlOKril'K,
Las Cruces, N. M., Scjit. 1st., 1SS1. f
romplaitit having been entered at this otlice
by Jiinies M. llcment airaiiisl Manuel Ooni7.,
for fuiture to comi'ly with law us to Tiuibcr-- l
ultiire F.ntry No. ilated June 1st. lss). up.
on the- south 'i soul Ii cast, ., niul somti
south west section ;i, township 0, south
ran(.'e 27 in Lincoln County. New Mexilio,
with a view to the cancellation of said entry ;
contestant alleiriuvr ttnit heiliil not within one
year from the date of liis said entry break, or
canse to tie li:,ken, 5 acres thereoi'. :'iid tieit
said laii'l is at tlie present tinicwholly iiniin-pri- e
ed.tlie said parties nre hereby summoned
to iippcar at the oilicc of A. 11. lietsione, at
Seven Itivers, N. M. on tlieiith day of ()-- tober
lss4, at In o'clock, a. m.. to respond un 1 i'ur-nis-
testimony conccrniiiír sai, alU-i!'- d l.iilure
'47 14. Joit.N l(. M( l'lr:, lt"Mitcr.
NOTIi'K TIVillLIt t I I.TI KK.
P. S. Land Ofílc?, Las (.Yuccs, N. M., Seplem-be- r
Isl, lssi.
Comiilalnt luivlmr been entered at this oftleo
bv Ja s 1'. Monvor air.iiust Jo-- eli'iilineto comply nii'i law as to tiuiber-cul-lur-
entry No. I dated June 1st, upon
the n i j ii e i, am! n . n w seel ion II, town
ship r'l south rallU'' ' east, ill Lin: olu eoituly
New Mexico, with a i'w to the ra ion o
said rt.l ry : contes'aet ali.-.- iiur iia I not
d ll rin-- tlie Hr.-- t yenr a i í n' hi'-s- i i nil ry .break
or cu'l !' to be l.rok'-ll- tie aert-- lliiTeol, and
tlial t lie srtiil l r.e-- of land is al the present
lime wholly lliliuijtrovril. t he se id piiriies 'ire
si rn u tin:'-- ! i o r, opea r at t he oltii I
II. ai Sev-i- ilivers, N. M,, on the
f'nli day of Orto!--!- -. n. in o'clock, a. m.. to
re: rioti'd Hint ti'stiniony coiiecrniii,;'
sa alleged laiiurc.
47v John If. Mii'iB, Hcuister
ni .in i: 'iiMiiKi: i ri.'ii i:i:.
f. S. Laii'liMPce, Las Cruces, N. M ., Septem-ber Is:. IM.
Complaint havim: been euleii'd at this otlice
by Louis r. Pail'-- ai?aint Cat rocino Cordot'ti,
for t i.i ore to com ply whh btw as t. iiiitici-tul-nir- c
entry No. leJ, ilittcl iy l:;ili. fss:i. u;ion
t he ii w sic 1, íioviisbiji 'id south raiiMi1
il"i . in Line, ,l'i c n nil y. New M i Ii it iew
lo t ll" M'ieeüal ion of'said entr-- ; coliteslanl
alii-'- :'i: liat In- liil not dni-hi- the l!r-- l year
nfier Ins said entry, or cause to be bro-
ken, acres of said land, nor has he et lion'-so-
n rn I that l iie land is a t he prei u! t me cu-
li uiiintprov. I, lile said part ies are here,
by Kuuinioiii d lo nppra r at I lie olliee of A . II.
Whec-tonr- . at Srl ru Itivers, ,. M,, on the litli
slioiidand I'ui'iiisliSlesl iuiony coliceruiiiK said
itiie-.- u inline-- .I.il John It. Mi rn., Kejrlsti r.
NOTICE OF I'KOOF.
T". S. f,AXI Oi KH K,
Idislriiirs N. !., Npt, IM h, ss.
Noiifo W tu ly llinl iln 1'iillou'imr
n ii im 'l rn lie- - h;i vi u it'll lioiicr t heir mh-i-(inn to nmkf liTisil pHHii" in support of their
respect t 'in in s ifh ire t In I'rol'iiti 'liTk o'
I, in mi In (mu nt y , N . M .. ni he tow n o I 'Lincoln,
in iiitl county unit territory, out v' h tin v of
( icto!er. A. ()., I.v-- t.:
N
II
A
M
íSKS"rt MitoA, tieeliinitory Klalcnient
itcM'rí John Win. iiyc, Thorn.
No
)
(
(i on
I'm' !:im' M1 't I'', li v b v:
niul s w .i n v l4 sec H. t u p 'i. h r e. -
.1. Sin i h. M.
.1. tlaleoino, am! Amlrevv Muys, all ol'('.iiiinv. Ni'W Mexico.coin
Jamks (ittAiiv, on declaratory statement
litli1'-- . lor the n e , kcc :j , twp lit, h r 0 e.
Wit nes ies Kilwam 1'iirer. .fosenh Su 'H n.
Win. .1. Huí-ch- ll.'tiinl t lias. Wuoihvort h, ati oi
Socorro t omit v, .New Mexico.
ruttf John Ii, Mi Tik, Keister.
CAN VASSEKS WANTKU
yon mv
States
il 1311
.Viul ilier 1 ullu'iii iuiiM.
For particulars write to Ii. A,TLNXfc!Y,
"U Sitnftonif St., San Francisco, Cu!
Jolm McMurchy,
Mining Goatractor.
AYlllTK OAKS, X. r.
AVill njiiTiitu in l.iitcüLi u,,
SucfiiTd (.'omisos.
Onleis muy bu 'efi
H,3 office.
W.lI.Mon
Ki itiu is K. ll'iPli
MOORE & HOPP,
l'.S. lei uty MiRf-ra- Surveyors
SOCoiíIlO,. N. M.
CHICAGO
WEEKLY HEWS
AND THE
Lincoln Co. Leader,
For $2,50 a year
The CHICAGO W'KV. Kí.Y MVP 9 rrn
Di reo ft piipcr t;.-.!- . e. íü H i
of A ni. tí JinT:;:ilt-i,- i. 11
trnirtf reTi"plrirni ai:"i'C i'' n e i mpul
lUn JouriKil f the cntiTitry completa
NewB-pRpt- In tlic neuter of Me
iTvice, baln tlui ni!i jMit?iLfft f riii.ii.-i'li'n-
With the riIK'Afid IíAII.V M'.W., t hr.
ftt its cuniniíinil all the of tho
Wectcrn A!..Cia.c d I rt.-- I d' fl r. ry
ícrvirt: uf yn-c- Ti'li t i:ni f.nin rxll
lniportunt pttinif A ft t it lia
6o pnpt rior. It is .1 K.KNL'. NT in ,
pri'i-nMn- nil ) liti'-a- new frim
partisan biin or t ul.n. i ...i
without or fiv(i: ;a t.? p:ir i( It !n. In
th fulK-H- n FAMILY ÍVM'KTÍ íñt
Ipmie coniuir;." iumnl i'OM; l.l'.Y A)
a SSKKIA of ainrlMn' in-
terest, luí a ru ii v.inciy of cfnuicitrril tio'.i'í
on FalMon, Art, lii.'.irtr'CJ, I.;t.'rnttir
geienro, clr., cíe. Its 'ark't t'U'itnMons
ru C'iiim'IlI.- mi-- t ) b;: relirtl "pun. It i
n s" (ntcruH'.itic tn:r.' atnl
ti KN CK A I KAMÜ.Y N KU'Si'AI'hit.
We rt'pulili-!- i fn:in tin: clurniiB of th
WKKKIiY NKWM a fiv of tha voluntary
cotniiKiidutiniiB it lid- - i :
WHAT O D Sü3oC113ERS SAY
About tli 'i'Mm-- M'i'fl:!y News" when
tlmy reix'w tliOir Mibfcripttont.
V lllift:-- fiumorrs. i'oiuir.", OnKtnnri Connty,
Mkh.. uys: "t think it te tho b'Rt parer ta
AmL'i i. :i. '
L. A. c'( h í'nM'Tnn, O., t its: "It li bttr
thnn many of lim t2
Jiiuie 1. yfi'on.1, .'fi ( St. rhrtrlMn arreot, Nw
Orlcani. lia.. i.iy: "In comparing your paper
with ot'iiTi r'C hp, I n.ut my rourn, th
Ch'í A'.o W ..Ki,v KtW', tn bett;r, beiL
wmiirt no! of in';-- n tiiiviI th in a number f
Uio.Nk.s. ltisfif nuKspuuer of tho day. II
) ti ii" to
Alind 1 nFtcr, Henry County,
Hi., nrvt; (.! u of tf.O clUUet-- papCTB pub- -
tifciK.t."
W. v. !'' U ?.'ici unys: "I don't
wani lo nrf1 n, nnmiit r. u Im tno best paper for
Ci'WS I ;fiVf I'Vi'l
Peter .tm:i.7, l Painrtors County,
NL. a;tys: "1 'i' iK Hur.KI.Y NEWS.
It la Hi of rrmj b o nr. vVir;.b' neira, ami, ftp
tiiuijj. h un r: i 'i :I tun. journait,
I Bin C 'It 't"ni;';l 0,n i.i,it TlIK WRCKI.Y N'KWS
hN'-- iO v' il ii i.' i D' ' ii i' ii rLls i! n attituil
in n"iit'r--. rivi'iir me the iinmrbled truth cun
ct rimu t iit.i 'ua oí ni; pniukal pArttoa."
Aí. K i ir v p'i pi i"t, i'n'r'M-ii- . N. Y., nava: 'It
is tlu- :iie c t un l c p".; er 1 ovt r rod."
Vr. I. ;i'!'o-:;i- ?a"i:i(,:ii. Mo,, unys: "1 lik
yoin in; it vt:r u. :;. :, nt six ihr papara,btitiloni.t 'ike U, in na v. jIíuh Tut Weiklt
V.. i: l,;'xr. M;inr?'t. T"X., a:ys: "I ftio
iiluh y .'i. vr Hi the M;vs, tor 1 pt poll
t ! r. f. 'lit'- in t in Hiicii a way that 1 et
both f e of a (ine'con lairlyat forth, which
Is nilnrly ta:po.- ií v ;t ill u aniutiy prity
Journal of eittii-- hícíh."
'l io u iove t.yir.n t" nre piifT;ci( nt to show In
whrttevtm the CHICAGO WKKKLY XEWS
ii hi i.' i y iU oiii ti.iL i i't rrt.
Our i ( 'li:t)I !ii,' Tcrnir hrin? it with-
in the rt'.a. h of all. Specimen Copies may b
cen ;it t;ii - oili','6.
Sr-- pub fiirliorn to this nfllc.
X A ' T " ? x r,ir t'"' worl.hicI j ! 1 elliss. 'llil lllcell.s
V. J i 9 Ii'l'lii-M'.'e.ll- llil uc
-- i will mail veil I'rrc,ll ni.vnl, villciiil.' hex ol' I'liniue j.'mi,ls tlml
will pi, i yuii in Uietr.ty el 1:111 kinu' mine ilion-c-in a tew ilayp thnn yen ever tnniiulit
ill any lniiiies. it it mil reiiiireil.
e wil! si rl veil. Voiieiin work ! t lie time
nr in se in- iliac iitilv. 'l l,,, win-;'- - ni,ivcral-- y
ii'laineil le Imtli cves yini'iy ninl.,l. Vnn
ennca-il- earn Irma an cení s 10 every even-inu- .
'I'lint a ' wliu v iii'i wurli limy t,.st
we ictiKf llus un,:,i,., oiler ; tn
all who nre nut miií-- 'I we will scii'l í tn pavtur the in 'ill ilc o I' '. ii in ;f uh. pun ieiilurnil'rectiulli. ele., enl e. Kort linea will heinelel'.v ifnise wlm rise I In ir wliulc time tnlliewnrk. (Ireat success aliMiliileiv sure. lie
nut ilclav. siart iiuw. Aiiilrcss tinson 61I 11 , run hum .Maine.
IS(J-- i
Xfl PATENT SO PAY
Olitaincil fur 'Mcclianlcal Devices, Com-niiiiiil-
Designs imd l.alicls.
All iireHiiiinary eiiiimi:iliins, slo )ia:
cnlaliHity of invent ions. free. Our
"Ciiliile In Oblaiiihii;' I'alciils," is scm
free every licrc, Address,
Louis Bagger & Co.,
Solicitors of I'iileiils,
W'asiiim. tun. I). 0
Blacksmith, Wagon and
Repair Shop,
At the old stand ot
Harry Doeries.
First CIbs3 Work of AllKinds Done at theShortest Notice.
Wood-Wor-
k, Ilorse-Slioei- n? and
Of Mum Tools 1 ,'jitciitliy.
Wliilo Osiliw. TV. 31
(JIPIS. EP.XEP,
I'HOJ'IIIKTOIIPeoples' Market
WHITE iiAK.s,
.
m.
Ful Hecf, Mm, o ,1 lortv hUviivhliimil.
,v,,ia-- e. He ,,t. ,.,. p1( U!, j
.,ie i rriifc 1 .!..,. ....
.11 11 tr in .
C'ov. iiim.l Hi. iu" Wlulu
Oiilii Avfiiue,
WHITE OAKS X. M
10
1. ... i.. r, mi out III fn
il'av ubpoliiicly ture. No riHk( nul iciiiln 'I. If
VHU w anl IslKli-cs- i I which ciiner
hCV, yi umror ul'l. innki k'-i- "
ii.iyiill the time they ork, lili
Jtbioli tucerliiinlf. write tur ri
to 11. HAI.l.tiT Si I.11,
rortllinil.;Muiiir.
ADNA LAMSON,
IIR0KEI!,
Copper
Minos,
"I lineóla and Socorro Connlies, J.M
T,,' Little Daisy Mine, tb.
Hoiuli crt. niirli df lh'. f iinoui
Homestake Cold Mine,
I'litcnt woi k ilonc, muí n liolj- - cf f0 or on
"lump mi l In iiirtit.
For Sé. Terms Easy.
OAKS, NCW MEXICO.
Post Of.ice AJdress. SOCORRO, N. M,
A PRIZE.Sr lx amitree, aC'isllv liuir nT
ironil'. wtiich will help yon to more monev rliflitllwny tlillll llliythlnvelse 111 thin Wiirl,. All, of
either bcx, fiicceeil Irinii tlrHt linnr. The liroHil
roc lo opens before the worker.
seic .Atnnee HiMrcHu, Turn S Co,
A iiiiu.iin, Miiinc.
jonsrest Line
Of niilnmti in tlio
WORLD
I iiilor one inaiiarciiient.
cpMh
k S, F,
An eminent example American '
E11terj1ri.se, Energy and Torse
veranee.
and
WHITE
TIIK-
in the hands of younp men thi?
reat 8 stem lias been so carefully
managed that it has earned a repu-
tation second to none for convent
nice, safety and the luxuries of
travel. Jt is fast becoming tho
popular route tor transcontinental
travel, in connection with tho
Southern Pacific railroad.
It has opened up an almost un
limited iield for pioneer enterprise,
in the far "West. No other rail-
road can carry a man, who is seek-iii.t- r
his fortune, to golden opportu-
nities such as are open along a
thousand miles of this great, nys
tern.
Special freight rates arc given to
miners and mitiigrnits.
For all the information you de-
sire write to
W. I AVI1IT R,
General Passenger Agent,
Topeka, Kansas,
Or "W. L. MALCOLM, Eastern
Agent, 41 0 Ürotidway, New York
Swrinc Rancho
LINCOI.X COUNTY. NEW MEXICO
Jlorso Brand, ";," on right hi.
Address: Charlea Fritz, Lin
coin, Lincohi Co., .N. M.
LUMBER MILLS.
and Planing Jliüs,
Souíli Fork Kin Tuliiiosa,
Lincoln County, - - N. M.
"Will Miw muí jiliine nny kind of lumber
i.nil deliver at miy jioinl at icHionabla
run-- .
J. II. BLAZEli.
PATEMTS
MVSS M f'O., ..f 'Ho nir A W'ir v onn- -tuiii.' to.' l Si..:in.t.n r.itj HurtJkliirlc, ('.ifiyrijihm, fi.r t !iu l!mU'l htitti-- , (!uiin1h.
liul'ltvJ, ji.i , ljtru(H'. v. fit:. lian-- lt(Kn urKXib
i'aiiiiU hf'.t íu ' viin a.H' MXpcrtino1.
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lu th mi: s i ..; .. n. In .i ', hp. i
limsl WHiulv nrittit'ili'it 'i' tH r'. a 1i'ia
,.) ic . ' 4 iii'i tntí In
ful nii'lliMi. .MCt .l'-l- i '"!) ' Ii'1 rri ill ill : A Hrlull nvli 'r-- r. Allr.-- MI NN X , 'liAiÜ
Lincoln County Leader.
SaliirdiiT. OrMnf 11. IV !.
LOCAL ROUNDUPS
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MOORE & HOPP,
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S'tCO.RRO, N. U.'
BOND & STEWART
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NL'TS, TOILET SOAl'S. NUXIONS,
CIIEWINii SMOKING TOHACCOS, PINE CIGAHS,
PERI UMERY, STATIONERY, ETC.
YhitcOaks AveiiHO. oj.posite I'o.--t (flioe. AVbit? Oaks, N. M.
La Tienda Popular
cLo
DUNNINGhMILLEE
Abarro
Las Mejores Marcas de
Tenemos el orgullo de ofrecer a nuestros ninrchaiitui, que a
nuestro Comercio encontrarán
Mejores Efectos y Buen Tratamiento
Se les Invita a Examinar Nuestro Surtido
ESQEINA DE LAS CALLES- - l'INE YWIIíTK OAKs.
BíiU
Provisiones
DINING mjjjj
This House lias been rciitted and refurnished in com-
fortable style.
Tate mM wi fto Mk nU iM- -
o
West did of White Oaks Avenue, White Oaks, New Mexico.
JHO . JBEOTKEIÍ S . Propriety
JAMES J. BQL AIT,
di:am:ii in
ánm& Míemiimiame.
o
Highest Cash price juiid for Hides and Country Produce.
o
Will sell Cheap for Cash.
3 jUIXCX V:V, T 31 I tXICO
whatOLD subscribers
ABOUT THE "CHICAGO V.TCKY V.Z'SZ" VHCN THtY RLNÍW THEIR SUBSCRIPTIONS.
W1.I1 an ( :i:in. ,!.. I'aatiae. Oaklan.! "itrii:i!s. Ii.nirntislrnini.il In mlimt th
'! taini; ',: is the li. sl. pnaiT a Aiihtí- -
Ca.
1.. A. WYK'ii, Salliviei. Ohio. .y-.- :
"It i.; Ii, t! Pian ni.an-o- f tV
.;"!'... '
.I.e.; P. Maletie. ,:! ?t. Chiirl-- St.,
vv l a i .in-.- . I..:., says;
"ia en: !). ' iiiL' yoiir ;. o.rr with . .titer.'
I rcci i'. e, aaisl s ,y y.a.s, tin- ( ac .in..Wkom.y .':. i i V'"'-i- h-- r, he.-.t- . i
.vea, sooner miss , 1,1; I than a aatn
her ei th" i:vs. I is ;lif . paper of
the .1 iv. It i trie: lu its name."('. Ii. ( Tai'i.-oiini- c, i'viar liia Minn.,
"l'.a lo .1 f'a-- l cm it .li.'.r
1.K.-.I.- ..(.-.- 1. uiaailis. It's a
p
.;' r act meap us iliit. Lan;;
ia:i;. ii. ui.ve an i be ieii. pen. 'tut ill pul-il- :
."
All'inl P. Keiraii. Wooilhtil!, Ilenrv('.. Ü1., s.;y;.;
""It is one of tin- - c' : ".. tuiix-r- s pub- -
lished."
W. Vt. lh.'!.-s- A. ri'.ii. niiys:
"1 don't a. im to miss a 11 . o r. It is
llie best paper lor news I havo ever
Hi'i'll."
IVlcr KP'iiia, Hacnilers Co.,
Ni Ii., say--- .
"I like TilK Wkkki.v Sows It is
full of r. a.t it.le and vaaialile news, and,
ailhou-il- l 1 am in receipi of nine weekly
K 1
Imim iihi.i
KM
Vi:i:ki,v Xmvs :i.h No. 10. of its
rn ,tt- - rt littittnlc in iii!itici!, giving
im- the tinailili-i- l truth coni-crnin- thn
111 ti. 1:1? i.t nil piililiciil p.-i- I i. a. ' '
P. J. Sill r, llutii.-ltl- . M.IM.. suya:
Tli" N i ;,--i f.tiiiily mMT.
It is not sin iiiíüi.( liv miy paper of nny
prict- - in tiie P. S. I ant i.ikinx other pu-p- .
rs besides, hut I irl more news in your
ptijyr tlian nil the rest put tofrctlier;
vvi.ile Hi- - price is Inn cents
a year. Kv. i vlioily fan afToi'iHn have, it."
I'iiil!p V. C.iriiiiiiin. Arlington. Mo,
says; Ciiii Aiio N'kvv.s is the t
pap'-- in tin- 1 mil fur financial and for-cij- a
c us."
M. P.. Daveupoit, Palmyra. N. V.
si.y :
'it is the flieupest and liest pnpt-- r I
i'v.-- icict."
.Mrs. L. Sehonan, Iluiiiiilinl, JIo. nayn:
"I very miieli. I t six
oilier p .p' is, imt do iml like ilium as
vv. il us t!n- - VW.kki.y Xks."(,'. ('. 1 1:1 111 il I on, liiilcn;, 111., íavs: "I
am well Katisiieil wiih your paper, iirnl
v.oul l not no without 11 for three time
the price,''
. Ii. I.a-.v- . Minitlil.l, Texas, savs:
"I am liiyhly pleased w itli thn News, ifor
I mt poli; ii s pieented in it lu such a
way Unit I ;ict botii sides of a ((iicstioii
fairly forth, which it Is uttrrly im-p- o
sible to et ia u hti iclly patly journal
uf either side."
The ahuvc extracts are sulllcient to show in whatesteitm the CHIOAUO WEEKLT
Ni: W'S is held l.y its old subscribers. It is a KAVoiin r. family nkwni'aper, because
it gives all tin: news, is Independent and impartial lu its presentation of political
lilt lliini-e- , publi lies .iveral completed btories in every isnuc, hixs correct market
reports, and furnislies a completo, trustworthy and pure fumily journal
at tub Lowi t chick in 'rn k f.vn KD sT.vi : SEVENTY-F1V- E CENTS A YEAR,
One Dollar for bixtceu Jloutun, postage included. Address
VICTOR F. LAWSON, Publlyhor.
123 ruth Avenue, Chicago, ia
187Q-TH- E IOWA FARMER-188- 4
a THE OLOEST, LARGEST AND BEST O 5
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r,.,' " - i" Imnpovi rt Mrthmla of t'nrwlnc. IlperdlnrilVW' I or iniinovea hlurk, lialryinii nnd Kruit
i
.Tuniue. iMiui ropa Oil a iToeppei.iii&'i "" 'ViW'! w all trr atea fti'ty h r e.t..mi. !fiil les w have &PsV,1 SXjVX&'t ' "PV"l"rlvwiii ,ai .mlienioslWeitaiitiim-- Kí yíilíi'- - ü'uittt'i!l)-ci!:.ii'il- . f a- v .:wr l:i lli wol .. vlz 1
ti I I .lyv"' .' 1 I'. .alin (.vrrtüM nnren. h.in.1. 1 1
H
Büiiu lvLe J.iatt 1 II' . et i. Kv. rv n..is..n u..h.
a.:rtiiiii; I r 'l.ia low.v 1'ai.mkr puo yt-a-r auü
one dollar, w ill ta ruma a whuleyear, i.i.i.l, and r.-eiv- by ret in le iil, freeot
cli.iruH. ns i. n al.v.lutn imcihu .o, i; m.py of this lugiinl
'."I age pil.l. Isrn.l at mien nod lidiosa niloiili'nlul'Ulk IOWA. Ktllf R lo,CKHAK KAPIIM. IOWA.
